



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































○○ 二女 Y（大正9年4月8日生 上田市立高女卒 I氏に嫁す） 長男 ○○ 同妻 ○○ 三男 ○
○ 歴】大正6年家業を継業 昭和35年（有）武蔵野本店取締役社長に就任 33年上田市文化功労者とし
て表彰を受く 47年長野県老人クラブより表彰される 48年上田市民生委員中央地区代表を病気のため辞し，










































































































































































































森 幹郎「ホームヘルプサービス 歴史現状展望」『季刊 社会保障研究』第8巻第2号，1972年，3139
ページ。
森 幹郎著『ホームヘルパー』日本生命済生会社会事業局，1974年。
山崎鮮紅編『川柳「六文銭」』六文銭上田吟社，第1巻第1号，1961年，4ページ（上田市立図書館蔵）。
山田知子「わが国のホームヘルプ事業における女性職性に関する研究」『大正大學研究紀要 人間學部文學部』
第90輯，2005年，178198ページ。
（なかしま ひろし 初等教育学科）
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